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276 Agardh, ]. G.: Naturkunnighetens första grun-
der. Lärobok för scholor. 4 uppl. Sthlm 1857.
Inb.
Ahlman, Ferd.: Ordbok. Sanakirja. Ruotsalais-
suomalainen ja suomalais-ruotsalainen sana-
kirja. Edellinen osa: Ruotsalais-suomalainen.
Helsingissä 1874. Svensk-finsk och finsk-
svensk ordbok. Förra delen: Svensk-finsk.
H:fors 1874. Sanakirja. Ordbok. Svensk-
finsk och finsk-svensk ordbok. Senare delen:
Finsk-svensk. H:fors 1874. Ruotsalais-suo-
malainen ja suomalais-ruotsalainen sanakirja.
Jälkimäinen osa: Suomalais-ruotsalainen. Hel-
singissä 1874. Inb. Sid.
Ruotsalais-suomalainen ja suomalais-ruotsa-
lainen sanakirja. 2, lisätty p. Edellinen osa:
Svensk-finsk ordbok. Helsingissä 1883.
Svensk-finsk ordbok. 2, tillökta uppl. H:fors
1883., Sid. Inb.
277 - Svenskt-finskt lexikon. Ruotsalais-suomalai-
nen sanakirja. 2 uppl. (Suomal. Kirjaili. Seu-
ran toimit. 38). H:fors 1872. I. A—N. 11.
O—Ö. Interfol. Inb. Sid.
278 Ahlqvist, Aug.: De vestfinska. språkens kultur-
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ord. (Forskn. på de ural-altaiska språkens
omr. 2). H:fors 1871,
Kieletär. Tutkimuksia, arvosteluja ja muistu-
tuksia Suomen kirjallisuuden ja kielitieteen
alalta. I—s vihko. Helsingissä 1871—3. Nid.
279 Aho Juhani: Folklif. Fri öfvers. af Karl A.
Tavaststjerna. (Det unga Finland II.) Borgå
1886. Häft.
Kievarin pihalla. Muudan markkinamies. Por-
voossa 1884. Nid.
280 Ahrenberg, Jae: Hihuliter. Skildringar från
östra Finland. Borgå 1889. Häft.
Riddar Sven. Saga berättad på vers. (Aftr.
från ~Finsk Tidskrift", Decemberhäftet 1887.
Häft.
281 Alfwegren, G. Edv.: Återuppbyggandet af Jeru-
salems murar. Sthlm 1880. Häft.
Allard, Leon: Les vies muettes. 3e ed. Paris 1885.
Häft.
282 Aminoff, Torsten G.: Tietoja Wermlannin Suo-
malaisista. Helsingissä 1876. Nid.
Aristoteleen runousoppi. Kreikan kielestä kään-
tänyt J. W. Calamnius. Helsingissä 1871. Sid.
283 Aspelin, Eliel: Kalevalan tutkimuksia. 1 vihko.
Helsingissä 1882. Nid.
Aspelin, J. R.: Korsholman Linna ja Lääni keski
ajalla. Helsingissä 1869. Nid.
284 Atterbom, P. D. A.: Samlade skrifter i obunden
stil. Första delen. I—II. Örebro 1859. Häft.
285 Tredje delen. I—VI. 2. Svenska siare och
skalder I—VI. 2. Örebro 1862—3. Inb.
286 Aus der Petersburger Gesellschaft 5., vermehrte
u. bis auf die Gegenwart fortgefiihrte Aufl.
Leipzig 1880. Häft.
Neue Folge. 3., vermehrte u. tois auf die Ge-
genwart fortgefiihrte Aufl. Leipzig 1881. Häft.
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287 Axelson, Gustaf Edvard: Bidrag tili kännedomen
om Sveriges tillstånd på Karl XU:s tid. Visby
1888. Häft
Axet. Diktsamling med bidrag av Runeberg, Cyg-
naeus, Stenbäck, Topelius, m. fl. Utg. tili för-
mån för nödlidande i Finland. H:fors 1867.
Häft.
Baedeker, K.: Paris and its envirous, 5 ed. Leipzig
1876. Inb.
288 Bartlett, John Russel: Dictionary of americanisms.
4 ed. Boston 1877. Inb.
289 Beaumarchais: Sevillan parturi eli turha varovai-
suus. Komedia 4 näyt. Franskan kielestä
suom. K. Cronstedt. Helsingissä 1879. Nid.
Beck, 1. C: Sjutton Kristliga tai. Öfvers. från
tyskan. Äbo 1866. Häft.
290 Beeton's dictionary of universal information. Lon-
don. Inb.
291 Bencdictsson, Victoria: Victoria Benedictsson
(Ernst Ahlgren). En sjelfbiograti ur bref och
anteckningar saml. och utg. af Axel Lunde-
gård. Sthlm 1890: Häft.
Bergbom, Karl Johan: Det historiska dramat f
Tyskland. Akad. afh. H:fors 1868. Häft.
292 Bergh, Edv.: Vår styrelse och vara landtdagar.
I—X. H:fors 1883—5. Häft.
293 Berlin, N. I.: Lärobok i Naturläran. 2, genom-
sedda uppl. Lund 1854. Inb.
Bernhardt, VV.: Leitfaden beim Unterrichte in der
biblischen Geschichte. 5. verb. Aufl. Berlin
1857. Inb.
von Beskow, Bernhard: Om själens helsa. 2 uppl.
Sthlm 1867. Häft.
294 Bibelen eller den Heliga Skrift. Sthlm 1877. Inb.
295 Biblia, se on Pyhä Raamattu. Berlinissä 1880.
Sid.
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296 Biografinen nimikirja. I—lo vihko. Helsingissä
1879—83. Nid.
297 Björnson, Björnstjerne: Magnhild. En Fortael-
ling. Kjöbenhavn 1877. Häft.
Maria Stuart Skotlannissa. Suom. E. Hel-
singissä 1878. Nid.
Bock, Carl: Menniskokroppen, 2 sv. uppl. Sthlm
1883. Inb.
298 Bourget, Paul: Essais de psychologie contempo-
raine. 5 ed. Paris MDCCC LXXXVII. Häft.
Nouveau essais de psychologie contemporaine.
Paris MDCCC LXXXVIII. Häft.
299 (Bremer, Fredrika): Grannarne. Christiänstad
1837. Inb.
300 Brockhaus' Conversations-Lexikon. 13. vollst.
umgearb. Aufl. I—los (ofullst.), 108—13,
120 H. Berlin u. Wien 1882—4. Häft.
301 Bund, Ludwig: Nachtschatten. Sonetten-Cyclus.
Dusseldorf 1857. Inb.
Burns, Robert: The poetical Works. London
MDCCCLXVIII. Inb.
Buchner, Ludwig: Kraft und Stoff. 9. vermehrte
u. verb. Aufl. Leipzig 1867. Häft.
302 Byron, Lord: The Works. I—V. Leipzig 1866. Inb.
303 C(alamnius), J. W.: Kreikkalaisia satuja. Hel-
singissä 1875. Nid.
Calwagen, E. G.: Engelsk språklära för skolor.
Sthlm 1882. Inb.
3 uppl. Sthlm 1887. Inb.
304 Canth, Minna: Murtovarkaus. Näytelmä 5 kuv.
Porvoo 1883. Nid.
Työmiehen vaimo. Näytelmä 5 näyt. Por-
voossa 1885. Nid.
305 Nid.
Carus, Carl Gustav: System der Physiologie 1, 3.
Dresden u. Leipzig 1838—40. Inb.
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306 Castren, K. A.: Kertoelmia Kaajanin läänin vai-
heista vv. 1650—1750. Helsingissä 1867.
Nid.
Castren, M. A.: Tillfälliga uppsatser. (Nord. re-
sor o. forskn. 6.) H:fors 1870. Häft.
Castren, R.: Asevelvollisuudesta Suomessa. Suom.
Helsingissä 1880. Nid.
307 Castren, Robert: Skildringar ur Finlands nyare
historia. 1 saml. h. I—s. H:fors 1881. Häft.
308 de Cervantcs Saavedra, Miguel: Don Quixote af
La Mancha. Öfvers. fr. sp. orig. af A. L.
Sthlm 1857. Inb.
309 (Charles, Mrs): Chronicles of the Schönberg-
Cotta Family. London 1873. Inb.
(—) Helenan perhe. Kertomus Roinasta. Suom.
W. Churberg. Helsingissä 1874. Sid.
310 (—) Under Cromwell och Carl den Andre. 1.
H:borg 1876. Häft.
Christie, Rev. James: Men and things russian
Edinburgh 1879. Inb.
311 Churberg, Waldemar: Huru finska domstolar
skipa rättvisa (I)—V. Sthlm 1902—13.
Häft.
312 (—) Mannen och qvinnan af Ignotus. Sthlm 1908.
Häft.
313 (—) Situationen i Finland af En gammalfenno-
man. Sthlm 1910. Häft.
314 Cicero, Marcus Tullius: Valda tai l sv. öfvers. af
Julius Centerwall. 1 h. (Grekiske o. romerske
förf. i sv. öfvers. 7). Sthlm 1871. Häft.
Claudius, Matthias: Werke. Bd 1. Orig.-Ausg. 9.
Aufl. Gotha 1871. Inb.
315 Claveau, A.: Contre le Flot. 2e ed. Paris 1886.
Häft.
Cleve, Z. ].: Försök tili lärobok i psykologi. 2
uppl. Åbo 1858. Inb.
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316 Colliander, O. I.: Evangelisk-luthersk hymnologi.
1 h. H:fors 1880. Häft.
Grunddragen i det bibliska kyrkobegreppet.
Akad. afh. H:fors 1882. Häft.
( —) Något om liturgi och kyrkomusik. H:fors
1877. Häft.
317 Cooper, Fenimore: Vakooja. Suom. B. L. Helsin-
gissä 1882. Nid.
318 Cygnceus, Fredr.: Drag ur vara kulturförhållanden
och tankesätt nuförtiden. H:fors 1874. Häft.
Skaldestycken. 5. H:fors 1864. Senare saml.
Första delen. Förra häftet. H:fors 1870.
Häft.
Små häften angående litteratur och konst 2
och 3 h. H:fors 1868. Häft.
319 Dalin, A. F.: Ordbok öfver svenska språket. I—2.
Sthlm 1850—3. Inb.
320 Dante Alighieris Gudomliga komedi. Öfvers af
Nils Loven. I—III. Lund 1856—7. Inb.
321 Das Neue Testament verdeutscht v. Martin Luther.
Leipzig. Inb.
322 Daudet, Alphonse: Berättelser och skizzer. Öfvers.
fr. franskan. Upsala 1883. Häft.
Konungar i landsflykt. Öfvers af E. F. Lönn-
rot. Sthlm 1879. Häft.
323 Defoe Daniel: Robison Crusoe. Paris 1857. Inb.
Democracy An American Novel London 1882.
Häft.
324 Den Svenska Psalmboken. 1695. H:fors 1862.
Inb. De Årliga Evangelier och Epistlar. H:fors
1862. Inb.
325 Deschanel, Paul: Figures de femmes 2e ed. Paris
1889. Häft.
Orateurs et hommes d'etat. 2e ed. Paris 1889.
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326 Desdouits, Th.: Les philosophes de I'atelier.
le ed. Paris 1889. Häft.
Deslys, Charles: Kuninkaan Toverit. Ranskan kie-
lestä suom. Y. K. Koskinen. Helsingissä 1876.
Nid.
327 Dickens, Charles: Christmas books. London. Inb.
328 David Copperfield nuoremman elämänkerto-
mus ja kokemukset. Engl. kielestä suom. Wal-
demar Churberg. I osa. Helsingissä 1879. Nid.
3 vihko. s. 193—498. Nid.
329 Dealings with the finn of Dombey and son
I—III. Leipzig 1847—8. Häft.
330 Hard times. Leipzig 1854. Häft.
331 -a_ Joulun-aatto. Engl. kielestä suom. Waldemar
Churberg. Helsingissä 1878. Nid.
Sketches. Leipzig 1843. Häft.
332 The adventures of Oliver Twist. London. Inb.
333 The personal history ... of David Copper-
field the younger I—III. Leipzig 1849—50.
Häft.
334 Två städer. Öfvers. af F. B. I—4. H:fors
1869. Inb.
—ja Collins, Wilkie. Ilman Menestyksettä!
Suom. O. G. C. Porvoossa 1870. Nid.
335 Diez, Katharina, Grube /. L. u. Elisabeth geb.
Diez: Bilder aus dem Krieg. Diisseldorf 1866.
Häft.
D'lsraeli, B.: Alroy. A romance. Leipzig 1846.
Häft.
Alroy. Romani. Engl. kielestä suom. Waldemar
Churberg. Helsingissä 1875. Nid.
336 Donner, O.: Lappalaisia lauluja. Helsingissä
1876. Nid.
Dostoiewski, F. M.: Kränkning och förödmju-
kelse. Öfvers. fr. ryskän. H:fors 1881. Häft.
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337 Ducros, M. L.: Morceaux choisis des prosateurs
et des poetes francais. 7e ed. Paris 1886. Inb.
338 Ebers, Georg: Fru borgtnästarinnan. Af förf.
auktor. öfvers. Sthlm 1882. Häft.
339 Homo sum. Saksan kielestä suom. Kuusikko.
Helsingissä 1881. Gogol, Nikolai. Kuolleet
sielut. Venäjän kielestä suom. Samuli S. Hel-
singissä 1882. Sid.
340 Eckstein, E.: Lukon takana. Mukaili Samuli S.
Helsingissä 1879. Nid.
Edgren, j. Leffler, A. Ch.: Ur lifvet. 2 saml. Sthlm
1883. Häft.
Edwards, Milne: Första grunderna tili zoologien.
På sv. utg. af C. F. Nyman. Sthlm 1855. Inb.
341 Egger, Alois: Vorschule der Aestetik. Wien 1872.
Inb.
342 Ehrensvärd, Carl August: Skrifter. Ånyo utg. af
C. Eichorn. Sthlm 1866. Häft.
Ek. F. A.: Omstörtning eller utveckling? Sthlm
1886. Häft.
Elberling, Emil: Kvindens Stilling i det offentlige
Liv. Kjobenhavn 1885. Häft.
343 Emerson, R. W.: Les representants de I'humanitc.
Trad. de I'anglais par Pierre de Boulogne.
Paris 1863. Häft.
344 Erkko, J. H.: Uusia runoelmia. Porvoossa 1885.
Nid.
Erwasti, A. W.: Muistelmia Matkalta Venäjän
Karjalassa kesällä 1879. Oulussa 1880. Nid.
345 Suomalaiset Jäämeren rannalla. Oulussa 1884.
Nid.
Eschenburg, Johann Joachim: Grundziige der
griechischen u. römischen Fabelgeschichte. 4.
durchaus verb. Aufl. Berlin u. Stettin 1822.
Inb.
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346 Estlander, Carl Gustaf: De bildande konsternas
historia. Sthlm 1867. Inb.
347 Den finska konstens och industrins utveckling
hittills och hädanefter. H:fors 1871. Häft.
Hippolyte Flandrin hans lefnad och verk.
H:fors 1890. Häft.
Ettan. Uppsatser i dagens frågor. H:fors 1869.
Häft.
Euren, G. E.: Finsk språklära i sammandrag.
Åbo 1851. Häft.
348 Evangelisches Gesang-Buch. Hrsg. Elberfeld
1859. Inb.
349 Excelsior. Kalender för 1886. Redig. af Finsk
qvinnoförening. H:fors 1885. Kalenteri
vuonna 1886. Suomen naisyhdistyksen toimit-
tama. Helsingissä 1885. Häft. Nid.
1888. Redig. af Finsk qvinnoförening. H:fors
1887. Häft.
1889. Redig. af Finsk qvinnoförening. H:fors
1889. Häft.
350 Farina, Salvatore: Med förbundna ögon (Amore
bendato). Bern. öfvers. fr. italienskan af E. af
D. Sthlm 1886. Häft.
Farrar, F. W.: Sökare efter Gud. Öfvers. o. bearb.
af E. Bergman. Sthm 1879. Häft.
351 F(ederley), C. B.: Qvinnans rättsliga ställning i
Finland. H:fors 1884. Häft.
Filen, S. ].: Lärobok i allmänna o. svenska gram-
matiken. 10 uppl. H:fors 1857. Häft. •
Finska fornminnesföreningens tidskifift. I. H:fors
1874. Häft.
352 Flammarion, Camille: Arbetets hjeltar. Populära
föredrag. Öfvers. Sthlm 1879. Häft.
Flaubert, Gustave: Madame Bovary moeurs de
province. Paris 1903. Häft.
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353 Flugel, Felix: Praktisches Wörterbuch der engl.
u. deutschen Sprache in 2 Theilen. I—2. 12.
Aufl. Leipzig 1877. Inb.
354 Förster, John: The life of Charles Dickens I—VI.
Leipzig 1872—4. Häft
Foster, M.: Fysiologia. 2 engl. p. suom.
355 Foster, M.: Fysiologia. 2 engl. p. suom. A. J.
Mela. Helsingissä 1877. Sid.
Frank, C. ].: Vara barns faror. 2 uppl. Sthlm
1887. Häft.
Franskt och svenskt handlexikon. Stereotyp. uppl.
Sthlm. Inb.
356 Fryxcll, Anders: Min historias historia. Sthlm
1884. Häft.
Från Saimens och Päijänes Stränder. H:fors
1870. HäfL
357 Funcke, O.: Guds skola eller kristliga lifsbilder i
ljuset av Jonas bok. Öfvers. af A. Strandell.
2 uppl. Sthlm 1877. Häft.
Tre christliga föredrag. Öfvers. af M. Wester.
Sthlm 1876. Häft.
Furuhjelm, Aug.: Engelsk läsebok med ordbok.
H:fors 1873. Inb.
Förslag tili Svensk Psalmbok för Finland. Sthlm
1857. Häft. Ofullst.
358 Gaulot, Paul: Un Complot sous La Terreur. Nouv.
ed. Paris 1889. Häft.
359 Gautier, Leon: La chanson de Roland. 17e ed.
Touvs MDCCC LXXXVIII. Häft.
Gegen den Ström. Flugschrjften einer literarisch-
kiinstlerischen Gesellschaft. IV. Der Roman
bei dem man sich langweilt. Wien 1885. Häft.
Giraud, Victor: Essai sur Taine. 3e ed. Paris
1902. Häft.
360 af Geijerstam, Gustaf: 1886. Revy i literära och
sociala frågor under medverkan af flere för-
fattare utg. Sthlm 1886. Häft.
17
361 (Godenhjelm, B. F.): Saksalais-Suomalainen
Sanakirja. Helsingissä 1873. Puutteellinen
kple. Sid.
362 v. Goethe, ]. W.: Aus meinem Leben Dichtung
u. Wahnheit. I—2. Upsala 1813. Inb.
363 Hermann u. Dorothea. Leipzig 1870. Inb.
364 Sämmtliche Werke. I—3. Stuttgart 1869. Inb.
365 Gogol, Nikolai: Reviisori. Suom. Jyväskylässä
1882. Nid.
Goldsmith, Oliver: The select Works. Leipzig
1842. Häft.
366 v. Gorup-Besanez: Lehrbuch der anorganischen
Chemie. 2. vielfach vermehrte u. uebers. Aufl.
Braunschweig 1863. Häft.
367 Gossner, Johannes: Schatzkästchen. Berlin 1864.
Inb.
368 Grube, A. W.: Kertomuksia Ihmiskunnan Histo-
riasta I—7. Helsingissä 1879, 1874. Sid.
369.7. Helsingissä 1874. Nid.
(—) Kuvaelmia luonnosta ja ihmiselämästä.
Suom. J. M. S. I—II. Helsingissä 1871—2.
Nid.
Skildringar ur- naturlifvet. Försv. af W. Kjell—-
gren. Sthlm 1865. Häft.
370 Grönlund, ]. U.: Lärobok i engelska språket. 5
uppl. Sthlm 1867. Inb.
Nyckel tili Lärobok i engelska språket. 3 uppl.
Sthlm 1867. Inb.
371 Guinchard, }. ].: Lärobok i franska språket 11.
3 uppl. Sthlm 1842. Inb.
Ny lärobok i fransyska språket I—II. Åbo
1849.1nb.
18
372 Guizot, Francois: Den europeiska civilisationens
historia. Sttilm 1886. Häft.
373 Gummerus, K. ].: Alkuperäisiä Suomalaisia Uute-
loita. Helsingissä 1865. 1 (2 kpl.) Nid.
Ylhäiset ja Alhaiset. Alkuperäinen Romaani
I—2. Helsingissä 1870. Nid.
374 Haeren, Mortimer: Grunddragen tili fysionomilä-
ran. Sthlm 1880. Häft.
Hagman, Lucina: Fredrika Bremer. Porvoossac
lBB6. Nid.
Om qvinnouppfostran. Övers: Borgå 1888.
Häft.
375 Hahnsson, J. A.: Ruotsalais-Suomalainen Sana-
kirja. Svenskt-Finskt lexikon. I vihko. Hel-
singissä 1884. Nid.
Hallsten, A. G. ].: Lärobok i Finlands historie och
geografi. H:fors 1858. Inb.
Handbuch der allgemeinen Therapie II 1. Leipzig
1880. Inb.
376 Harte, Bret: Jeff Briggs's love Story. Leipzig
1880. Häft.
377 Hawthorne, Nathanael: The home of the seven
gables. Boston 1884. Inb.
378 The merble faun. Boston 1884. Inb,
379 The Scarlet Letter. Boston. Inb.
380 Heikel, Felix: Yhdysvalloista. Suom. Joensuussa
1876. Nid.
D'Herison, Le comte. Journal de la campagne
d'ltälie 1859. Paris 1889. Häft.
Heino, K.: Elokuun iltana Suomessa. Helsingissä
1878. Nid.
381 (Hertzberg, R.:) Finska Tone*. H:fors 1871. Häft.
Från Saimens och Päijänes stränder. H:fors
1870. Häft.,
Hevesy, Ludwig: Räätälinkisälli Andreas Jelky'n
19
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merkilliset elämänvaiheet. Suom. Helsingissä
1875. Nid.
382 Hirth, Georg: Tankar rörande teckningsundervis-
ning. Öfvers. Sthlm 1887. Häft.
Hjelt, Vera: Qvinnan på de Praktiska Arbetsom-
rådena. Borgå 1888. Häft.
Hoffmann, Franz: Der verlorene Sohn. Stuttgart
1846. Inb. Ofullst.
383 Hof u. Gesellschaft in Berlin. V. Oraf P. Vassili.
2. Aufl. Budapest 1884. Häft.
Holmes, Oliver Wendell: The Poet at the Break-
fasttable. Leipzig 1884. Häft.
384 Homen, E. A.: Om sjukliga förändringar i språk-
centra i hjernbarken. H:fors 1887. Häft.
Vår tids modernaste sjukdom. H:fors 1880.
Häft.
Homen, Theodor: Bidrag tili kännedom af natt-
frostfenomenet. H:fors 1883. Häft. 2 ex.
Undersökning om elektriska motståndet hos
förtunnad luft. Akad. afh. H:fors 1883. Häft.
385 Homer's Iliad translated by George Chapman.
London 1884. Inb.
386 Hoppe, A.: Englisch-deutsches Supplement-Lexi-
kon. Berlin 1871. Inb.
387 (Högman, K. ].): Walosta. Jyväskylässä 1876.
Nid.
(Höijer, Otto): Nyländska folkegendomligheter.
H:fors 1859. Häft.
388 Ibsen, Henrik: Brand. Öfvers. Sthlm 1870. Inb.
389 Digte. 2 förögede Oplag. Köbenhavn 1875.
Häft.
Kaerlighedens komedie. 4, gennems. udg.
K:havn 1877. Häft.
390 ' Inb.
Nora (Et Dukkehjem). Siiom. Helsingissä
1880. Nid.
391 Ignatius, K.' E,'.F.l Suömeri rifiaän-ttåäe.' f, ?i. ftef-,sJri£pä \Sm: Nid. ; * I !US ' ■'■
'fflaståfrihen'"'käsikirja He-
fsingissriB7l M 1 ' ; ' i! !
392 Ingman, selttvkstä. IV;M, Vlf.
Helsingissä lÖ7l—7v"' Nicf.
Silmäyksiä 17 ja 18 vuosisatain herätysten
historiahan. Helsingissä 1876. "Nid.
393 Irving, Washington: Pokanokefin Filip. Suom.
Waldemar Churberg. Helsingissä 1876. Nkf.
—The Alhambra. Örebro 1873. Häft.
394 Jahnsson, A. U£.: Finska språkets satslära. H:fors
1871. Inb.
Jahnsson, Ewald Ferd.: Muuan suomalainen sotu-
ri. Porvoossa 1884. Nid.
395 Janet, Paul: Histoire de la science politique. 3e
ed. I—II. Paris 1887. Inb.
396 Les causes finales. 2e ed. Paris 1882. Inb.
■397 Les passions et les caracteres dans la littera-
ture du XVIIe siecle. Paris 1888. Häft.
'
Jellinck, Ad.: Die Psyche des Weibes. Vortrag.
Wien 1872. Häft.
Jenkinson's smaller practical guide to the Isle of
Wight. London 1876. Inb.
398 Johnston, James F. W.: Hvardagslifvets chemi.
Öfvers. 2 sv. uppl. Sthlm 1860. Inb.
399 Jokai, Mör: Carinus. Käänsi Koloman. Helsin-
gissä 1875. Nid.
Uusi tilanhaltija. Suom. Helsingissä 1878.
Nid.
Joukahainen: Pohjalais-Osakunnan toim. 7. Hel-
sinki 1873. Nid.
:
400 Kaikuja Hämeestä. Häm.-osak. alb. I—II. Hel-
singissä .1872—4. Nid.
Kalender för lähdtdagen i Finland år 1882.
Suomen Waltiopäiväin Kalenteri v. 1882.
H:fors 1882. Häft. Nid.
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401 Kalevvala, das Volksepos der Finnen. Uebers. v.
H. Paul. 1. H:fors 1885. Häft.
402 Kalevala. Efter 2 orig.-uppl. öfvers af K. Collan.
I—II. H:fors 1864—8. Inb.
403 Kalewala taikka Wanhoja Karjalan Runoja. I—2.1 2.
Helsingissä .1835. Nid.
404 Kalevala. 3 p. Helsingissä 1866. Sid.
405 Lyhennetty laitos. Helsingissä 1862. Sid.
2 helppohintainen p. Helsingissä 1877. Nid.
406 Nid.
Kansanwalistus-Seuran Kalenteri 1882. 2 vuosik,
Helsingissä 1881. Sid.
407 Kanteletar. 2p. Helsingissä 1864. Sid.
408 Keiter, H.: Versuch einer Theorie des Romans
Paderborn 1876. Häft.
Kerfstedt, Amanda: Kärlek o. andra berättelser.
Sthlm 1885. Häft.
Vid vägkanten. Berättelser o. skizzer. I.
Sthlm 1880. Häft.
409 Keri—Pygmen 16 p. Maalisk. 1876. Helsingissä
1876. Nid.
Key, Ellen: Ernst Ahlgren. Några biograf. med-
delanden. Sthlm 1889. Häft.
Kieler: Laura: Andre Kantokeinolainen. Kerto-
mus. Tampereella 1882. Nid.
410 Kielland, Alex. L.: Garman & Worse. Roman.
Öfvers. H:fors 1880. Häft.
Kiwi, A.: Margareta. Näytelmä. Helsingissä
1871. Nid.
411 Nid.
. Nummi-suutarit. Komedia. Helsingissä 1864.
Nid.
412 Valitut teokset. I—II. Helsingissä 1877—8.
Nid.
413 Koitar. Savo-karj. osak. alb. I. Helsingissä
1870. Nid.
Kramsu, K.: Runoelmia. 1. Oulussa 1878. Nid.
Runoelmia. Porvoossa 1887. Nid.
414 (Krohn, ].): Helmiwyö suomal. runoutta. Hel-
singissä 1866. Nid.
(—) Runoelmia. 1. 2p. Helsingissä 1869. Nid:
415 (—) 11. Helsingissä 1869. Nid.
Suomen Wirsikirjan Historia. Helsingissä 1880".
Nid.
Wiron kielioppi Suomalaisille. Helsingissä,
1872. Nid.
416 Kronström, H.: Undrens verld. Sthlm 1884. Inb.
417 Krummacher, H.: O m det apostoliska mötet i Jer
rusalem. Öfvers. Norrköping 1862. Häft,'.'
Kymölä. Kymölän seinin, opett. albumi I. Sorta-
valassa 1881. Nid.
418 Köhler: Wörterbuch der Americanismen. Leipzig
1886. Inb.
Körner, Theodor: Werke. I. Sthlm u. Upsala
1820. Inb.
419 Laboulaye, E.: Europa o. Amerika. Övers. 2 uppl.
Sthlm 1864. Inb.
Förenta staternas historia. Öfvers. 2—-5 h.
Sthlm 1867. Häft.
Smärre skrifter i politiska o. sociala ämnen.
Övers. 2h. Sthlm 1869. Häft. ; •.-.
420 Lagus, G.: Den finsk-sv. litteraturens utveckling.
Borgå 1866. Häft. . -
de Lamartine, A.: Historia om revolutionen år
1848. Sthlm 1849. Inb.
Souvenirs, impressions, pensees et paysages
pendant un voyage en Orient. I utdrag. öre-
bro 1843. Inb.
Lauren, L. L.: Lärobok i franska språket. H:fors
(Sthlm) 1864. Häft.
421 Lec'ky, W. E. H.: History of bngiand in the
23
42? ;T# Lea'ders of' 'pubfic .Opinion In"ireländ*:
.., . Swift Flood dCönnell. New
etf. London 1871. Inb.
423 Legouve, E.: "Qvinnans historia. Öfvers. Sthlrn
'
1867. Inb.
Lermontow, M.: Aikamme uros. Venäjän kielestä
suom. Helsingissä 1882. Nid.
424 Lessing, G. E.: Werke. 2. Sthlm etc. 1821. Inb.
Nathan Wiisas. Suom. Jyväskylä (Helsin-
gissä) 1876. Nid.
425 Lichtenstcin, A.: Lehre u. Leben der röm.-kath.
Kirche. Elberfeld 1875. Inb.
Lie, Jonas: Livsslaven. Kjöbenhavn 1883. Häft.
dc Liefde, 1. B.: Geusit (Kerjäläiset). Suom. Hel-
singissä 1876. Nid.
426 Lilius, A.: Suomenkielinen lukemisto. I. (2 p.)
Turussa 1860. Sid.
Lindell, P.: Likbränning jemte öfriga grafskick.
1 h. Sthlm 1888. Häft.
427 Litteraturblad för allm. medborgerl. bildning. 12
—l3 årg. 1858—59. H:fors 1858—9. Inb.
428 14—15 årg. 1860—61. H:fors 1860—62.
Inb.
429 Lobstein, J. F.: Evangeliska taflor. Öfvers. Sthlm
1866. Häft.
Lockhardt, /. G.: Nap. Bonapartes historia.
Öfvers. Landskrona 1871. Inb.
430 Lockyer, J. N.: Astronomia. Suom. Helsingissä
. 1877. Sid.
Loti, P.: Fleurs d'ennui. 8e ed. Paris 1889. Häft.
431 Ludwig, ].: Altes u. Neues. 4 Erzählungen. I.
Dusseldorff 1868, Inb.
Luettelo seuranäytelmiksi sopivista kappaleista.
Helsingissä 1879. Nid.
24
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Lutliardt, Chr. E.: Apologetiska föreclräg öfver
christendomens saiighetssanningar. Öfvers.
Sthlm 1870. Häft.
432 Liibke, W.: De bildande konsternas historia.
Övers. Sthlm 1872. Inb.
433 Lysander, A. Th.: C. J. L. Almqvist. Särtr. trr
valda skr. Sthlm 1878. Häft.
Lyth, P. G.: Geijer som fosterländsk skald. Visby
1883. Häft.
434 Macaalay, Th. B.: Critical and historical Essays.
I—V. Leipzig 1850. Inb.
435 Frederic the Greath. John Bunyan. Örebro
1873. Häft.
Speeches. I—II. Leipzig 1853. Inb.
436 The History of England. I—X. Leipzig
1849—61. Inb.
437 Mankeli, ].: Anteckningar rör. finska armeens o.
Finlands krigshistoria. 2. Sthlm 1870. Häft.
438 Mark Twain: The lnnocents at Home. Leipzig
1881. Häft.
Mortensen, H.: Ur min lefnad. öfvers. Visby
1885. Häft.
439 Mechelin. L.: Precis du droit public du Grand-
duche de Finlande. 2e ed. H:fors 1886. Häft.
Meddelanden från Svenska Likbrännings-Före-
ningen Nro 11. Sthlm 1888. Häft.
Meddelande tili allmänheten angående reform-
drägten. Sthlm 1886. Häft
Melander, H. L.: Keski-ajan Historia. Suom.
Helsingissä 1874. Sid.
440 Meurman, A.: Dictonnaire francais-finnois. Rans-
kalais-Suomalainen Sanakirja. H:fors, Helsin-
gissä 1877. Inb. Sid.
441 Oin vara Partiförhållanden. H:forsl'BB3. Häft.
—-Sanakirja yleiseen* sivistykseen kuuluvia #fefc
toja varten. I—4 v. Helsingissä 1883—4. Nid.
442 MM, j. Stuart: Considerations on representant.
Governement. Peoples ed. London 1860. Inb.
Om frihet. Öfvers. H:fors 1865. Häft.
443 Principles of polit. Economy. Peoples ed. Lon-
don 1880. Inb.
444 Milton, John: English poems ed. Browne. 4 ed,
I—II. Oxford MDCCCLXXV, MDCCCLXXIII.
Inb.
445 Poetische Werke. Deutsch v. A. Böttger. Neue
Ansg. Leipzig 1846. Inb.
446 Molander, H.: Vårflod. Komedi. Lund 1884. Häft.
447 Mole, A.: Nouveau dictionnaire fr.-allem. et
ailem.-fr. 36 ed. stereotype. Brunsvic 1883.
Neues Wörterbuch d. franz. u. deutsch.
Sprache. 36. Stereotypausg. Braunschweig
1883. Inb.
448 Moore, Tn.: Irländska melodier. Öfvers. Upsala
1859. Häft.
Laila Rookh, osteri, romance. Öfvers. I—2.1 —2.
Åbo 1829—30. Inb.
449 The Poetical Works. London, .Edinburgh. Inb.
450 Moriarty, Edw. A.: Chrestomatie aus engl. Auto-
ren. Leipzig 1844. Inb.
Mowison, Oh.: The schilling geography. London
1884. Inb.
451 Mailer, F. M.: Lectures on the science of langua-
ge. New ed. I—2. London 1885. Inb.
452 Mythologie elementaire. Paris 1806. Inb.
Mähly, /..• Über Vergleichende- Mythologie. Hei-
delberg 1885. Häft,
453. laville, E.: Det eviga lifvet. Öfvers. Sthlm 1870.
Häft.
(Nervander, E.): Dikter af Emlekyl. I. H:fors
. 1869. Häft , : .a
454 N.ardforss, E.: Nytt sv ; o. fransyskt hahd-lexikon
Sthlm 1805. Mx Ofulls.t.
26
455 Nya nord. dikter o. skildringar af finska, danska,
norska o. sv. förf. Sthlm 1859. Häft.
Nya Testamentet. Med Psalt. Sthlm 1870. Inb.
456 Ny öfvers. Sthlm 1'873. Inb.
Sthlm 1867. Inb.
457 Nyblceus, G.: Minhestal öfvfer P/H. Ling. Sthlm
1876. Häft.
Om politisk frihet o. sjelfstyrelse. Lund 1869.
Häft.
Ny svensk tidskr.. 1885 jan.—-febr., apr.—maj.
Upsala. 1885. Häft.
458 -Nytt franskt o. svenskt handlexikon. Leipzig 1873.
Nouveau dictonnaire portat. et
suedois-franc. Leipsic 1873. Inb.
459 Nytt svenskt o. tyskt handlexikon. Sthlm 1862.
Inb.
Näytelmistö. I. Helsingissä 1861. Nid.
460 Oehlenschläger, A.: Aksel ja Walpuri. Suom.
Helsingissä 1873. Nid.
Oeser,, Ch.: Briefe an eine Jungrau iiber die
Hauptgegenstände der Aesthetik. 6. Aufl.
Leipzig 1859. Häft.
461 Oldberg, A.: Hem-skolan. Barnens bok. 1 kur-
sen. 3 uppl. Sthlm 1847. Inb.
Ongelin, Hanna: Fordom o. nu. 2. H:fors 1884.
Häft.
>
— Tankar i några samhällsfrägor. H:fors 1881.
Häft.
v. Oosterzee, I. /.': Schiller o. Göthe. Öfvers. Up-
sala 1869. Häft.
462 Ordlista öfver svenska' språket. 3 uppl. Sthlm
1875. Inb.
o'Rell, Max: John Bull and his Island. Fransl. by
the Author. London. Häft.
463 (Pajula, }. S,): Uskonpuhdistus Ranskassa. Hel-
singissä 1885. Nid.
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Palmen, E. G. Suomal. kirjall. seura 1831—81.
Helsingissä 1881. Nid.
Palmqvist, G. & P.: Pilgrims-sånger 10 uppl.
Sthlm. 1862. Häft.
Pennibibliothek utg. af Nyländingar. IV. J. L.
Runeberg. JH:fors 1866. Häft.
Perlan bland dagar. Sthlm 1872. Häft.
Peterson, G-, Små smulor. Sthlm 1886. Häft.
464. Pierce, G. A.: The Dickens Dictionary. London
1878. Inb.
465. Platon.: Faidoni. Kreikan kielestä käänn. J.
W. Calamnius. Jyväskylässä 1882. Nid.
Poe.E.A.: Poems and essays. Leipzig 1884. Inb.
Poitevin, M. P.: Cours de langue franc. Nouv.
ed. Paris 1860. Inb.
466. Porter, J. A.: Selections fröm the Kalevala.
New York 1868. Inb.
(Porter, T. C): Kalewala and Hiawatha.
467. Prescott, W. H.: History of the Conquest of
Mexico. London. Inb.
468. de Pressense, E.: Apostelen Paulus. Öfvers.
Sthlm. 1871. Häft.
Piisenkin, A.: Der Gefangene im Kaukasus. Frei
nach dem Russischen. Leipzig. Häft.
Päivärinta, P.: Elämäni. Helsingissä 1877. Nid.
469. (de la Ramee, Louise): Lehti myrskyssä. Kirj.
Ouida. Suom. Helsingissä 1876. Nid.
Rancken, I. O. J. & Dletrtchson, L: J. L. Rune-
berg o. Fänrik Ståls sägner. Sthlm 1864. Häft.
470. Red as a rose is she. A. novel I—2.1—2. Leipzig
1870. Inb.
Reijonen, Juho: Noveller. Öfvers. af R. Hertz-
berg. Borgå 1885. Häft.
471. Rein, Th.: Lärobok i den formella logiken. H:fors
1882. Häft.
2 genoms. uppl. H:fors 1886. Inb.
472. Report of her Majesty's comm. of inquiry into
the condition of the croftes and Cottors in the
Highlands an Islands of Scotland. Edinburgh
1884. Häft.
473 Retzius, G.: Finland i Nord. Museet. H:fors
Sthlm 1881. Häft.
Reuter, Fritz: Koditon. Suom. Helsingissä 1880.
Nid.
474 Richard et Zuetin: Nouv. dialogues familiers
et progressifs franc.—anglais. Nouv. ed. Lon-
dres et Paris. Inb.
• Riehl, W. H.: Kauneuden Kirous. Suom. Helsin-
gissä 1875. Nid.
Rivoire, X.: Du sentiment religieux. Rodez
1883. Häft.
Robinson: Ibsen o. äktenskapsfrågan. Sthlm
1882. Häft.
475 Roe, Edward P.: His Sombre Rivals. New York
1883. Inb.
476 Romaneja ja Kertomuksia 1, 3—4, 6—B. Helsin-
gissä 1876—9. Nid.
Roos, M. F.: Huslig uppbyggelse-bok. Öfvers.
14 uppl. Lund 1870. Inb.
Roscoe, H. E.: Kemia. Suom. K. Suomalainen.
Helsingissä 1876. Sid. .
477 Rosenius, C. O.: Betraktelser för hvar dag i året.
7 uppl. Sthlm 1880. Inb.
478 Rostand, Edmond: Cyrano de Bergerac. Paris
1903. Häft.
479 (Rothsten, F. W.): Lat.-suomal. sanakirja. Hel-
singissä 1864. Sid.
480 Rudin, W.: Evighetsvinkar. Predikningar. I—2.1—2.
Ny öfversedd uppl. Sthlm 1878. Inb.
4 h. Ny följd 1 h. Sthlm. 1883. Häft.
481 Runeberg J. L: Efterlemnade skrifter I—2.
Wiborg 1878—9. Häft.
482 Fänrik Ståls sägner. H:fors—Sthlm 1876. Inb.
Joulu-ilta. Suom. Porvoossa 1881. Nid.
29
483. Kan ej. H:fors 1862. Häft.
Samlade skrifter, I—2. H:fors-Sthlm 1878.1nb.
484. Ruotsalais-Suomalainen Wirkakielen Sanasto.
Ainekokoelma. Helsingissä 1882. Nid.
485. Ruotsin Waltakunnan Laki. Uusi suom. 2 par.
p. Helsingissä 1867. Nid.
486. Rydberg,V.: Dikter. 1. Sthlm-G:bg 1882. Häft.
Singoalla. 3 uppl. G:borg 1876. Häft.
487. Sahlin,C.Y.: Om fosterlandskärleken. (Ups. Univ.
Årsskr. 1885). Upsala 1885. Häft.
Sainte-Beuve, C.-A. I—V. . Nouv. ed. Paris
1888—9. Häft.
488. S(alenius) J.: Niitä näitä Itä-Suomesta. I—II.
Helsingissä 1875—6. Nid.
Sauer, K. M.: Geschichte der italienischen Lit-
teratur. Leipzig. Inb.
489. Schaefer, Johann Wilhelm: Geschichte der
deutschen Literatur des 18. Jahrh. I—III.
Leipzig 1859. Inb.
490. von Scheele, K- H. Gez.: Rationalismens för-
beredelser.2 öfversedda uppl. Sthlm 1877. Häft.
Tili strids för friden. Apolog. föredrag. Sthlm.
1881. Häft.
491. Scherr, Johannes: Allgemeine Geschichte der
Literatur. 6 neu beab. u. starkverm. Aufl. I—II.
Stuttgart 1880—1. Inb.
Från skilda tidehvarf. Hist. skisser. På sv.
utg. af J. K. Spilhammer. Sthlm-Norrköping
1885. Häft.
492. von Schiller, Friedrich: Gedichte. Stuttgart
1867. Inb.
Orleans'in neitsyt. Suom. E. A. Helsingissä
1875. Nid.
493. Sämmtliche Werke in 1 Bde. Stuttgart u.
Tubingen 1840. (I—2). Inb.
494. — ■ Sämmtliche Werke. Neue Ausg. Vollst. in 4Bdn. I—4. Stuttgart 1871. Inb.
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495. Scott, Walter: Perth'in kaupungin kaunotar.
Suom. Suonio. Helsingissä 1878. Nid.
496. Qventin Durvard. Suom. Suonio. Helsingissä
1877. Nid.
497. Scott, Walter: Talismani. Suom. Helsingissä
1880. Nid.
498. Wanha Tarina Montrosesta. Engl. kiel. käänt.
J. Krohn. Helsingissä 1871. Nid.
Seikkoja Matkoilta Wieraissa maissa. Suom.
Jussi. Kuopiossa 1871. Nid.
499. Shakespeare. Dramatiska arbeten, öfvers. af C.
A. Hagberg. I—l2. Lund 1861. Inb.
500. Dramoja ■ 111. Venetian kauppias. Suom. P.Cajander. Helsingissä 1882. Nid.
IV. Kuningas Lear. Suom. P. Cajander.
Helsingissä 1883. Nid.
501. - The Works of S. I—VII. Leipzig 1868. Inb.
502. Shelley, Percy Bysshe. A selection from the
poems of S. Leipzig 1872. Häft.
503. Sissala, Eero: Heikki Helmikangas. Helsingissä
1887. Nid.
Smlrnoff, G.: Från universitetet. V. H:fors
1888. Häft.
504. Smith, C. J.: Synonyms discriminated. London
1871. Inb.
505. Snellman, J. V.: Kirjoituksia aikakauskirjallisuu-
den alalla. Suom. A. Meurman. 1 v. Hel-
singissä 1879. Nid. 2 kpl.
506. Läran om staten. Sthlm 1842. Inb.
(—) Spanska flugan. Sectio antepenultima. H:fors
1839. Häft.
507. Snoilsky, Carl: Dikter. 3 saml. Sthlm 1883. Inb.
508. Soini, Wilho: Valoa kansalle! Porvoossa 1883.
. Nid.
Sophocle: Theatre. Trad. nouv. 2e ed. Paris
1874. Häft.
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509. Spencer, Herbert: Uppfostran. Ai förf. autor.
öfvers. Sthlm 1883. Häft.
Stewart, Balfour: Fysika. Suom. Helsingissä
1877. Sid.
510. Strindberg, Aug. Likt o. olikt, I—2 h. Sthlm
1884. Häft.
511. Strömberg, J. E.: Biografiska anteckningar om
J.L.Runeberg. I—lll,l. H:fors 1880—9. Häft.
512. Sallivan, A. M.: New Ireland. I—II. Fifth ed.
London 1878. Inb.
513. S(uomalainen), Samuli: Novelleja. Helsingissä
1876. Sid.
SuomalaisiaKansansatuja. Helsingissä 1880. Nid.
514. Suomen kansan muinaisia loitsurunoja. Helsin-
gissä 1880. Nid.
515. von Sybel, H.: Historiska, Politiska och Sociala
Föredrag. Öfvers. Lund 1879. Häft.
516. Syvistä riveistä. Kansankirjailijaimme novelli-
kokoelma heidän muotokuvineen. I—21 —2 v.
Porvoossa ? Nid.
Szigligeti, Edvard: Mustalainen Alkup. unkaril.
näytelmä. Suom. Helsingissä 1879. Nid. 2 kpl.
517. Szinnyei, J. ja Jalava, Antti: Unkarin kielen
Oppikirja. Helsingissä 1880. Nid.
518. Taine, H.: Essais de critique et d'histoire. 9e
ed. Paris 1904. Häft.
519. —Essai sur Tite Live. 6e ed. Paris 1896. Häft.
520. Nouveaux essais de critique et d'histoire 7e
ed. Paris 1901. Häft.
521. Valda skrifter. Öfvers. Sthlm 1873. Häft.
Ofullst.
II. Sthlm 1877. Häft. 2 ex.
522. Tennyson: Enoch Arden. Ein Gedicht, iibers*
v.' F. W. Weber. Leipzig 1869. Inb.
Thackeray, W. M.: The Newcomes. I—IV.
Leipzig 1854—5. Häft.
523. The Virginians. I—II. Leipzig 1858. Häft.
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524. Vanity fair. I—III. Leipzig 1848. Häft.
525. The nineteenth Century N:o 146 Apr. 1889.
London 1889. Häft.
The Scottish Review. Apr. 1890. London 1890.
Häft.
526. Thorelt, T.: Zoologiens grunder. I—II, 2. Sthlm
1860—5. Inb.
527. Tili F. M. Franzens sekularminne. H:fors 1872.
Häft.
Tolstoy, Leo N.: Anna Karenina. Öfvers. 11.
Sthlm 1885. Häft.
Katja. Öfvers. Sthlm 1885. Häft.
528. Krigo.fred. Öfvers. I—IV. Sthlm 1886. Häft.
Min ungdom. Öfvers. Sthlm 1887. Häft.
529 Topelius, Z.: Lukemisia Lapsille. Suom. 1. Hel-
singissä 1874. Nid.
Läsebok för de lägsta läroverken i Finland 2.
Boken om Vårt Land. H:fors 1875. Inb.
530 Nuoruuden Unelmia. Suom. 1. Helsingissä
1880. Nid.
Nya blad. Sånger 11. H:fors 1870. Inb.
531 Töth, Edvard: Kylän Heittiö. Alkup. unkaril.
kansannäytelmä. Suom. Helsingissä 1877.
Nid. 2 kpl.
532 Tourgee, Albion W.: Bricks Without Straw. New
York. Inb.
533 Figs and thistles. New York. Inb.
534 Hullun Yritys. Suom. Helsingissä 1883. Sid.
535 John Eax and Mamelon. New York. Inb.
536 Trevelyan, George Otto: The life and letters of
lord Macaulay. I—II. London 1876. Inb.
537 Turgenjew, Iwan: Aattona. Suom. Helsingissä
1883. Nid.
Asja. Suom. Tampereella 1882. Nid.
538 Unkarin albumi. I. Jyväskylä, Helsinki 1887. Nid.
539 Uusi Romani-Jakso. I—III. Helsingissä 1875—8.
Sid.
540 Wachernagel, Philipp: Deutsches Lesebuch. I.
24. Abdr. 11.23. Abdr. Stuttgart 1861. Inb.
541 Wachlin, Saara: Satanen Muistelmia Pohjan-
maalta. Suom. I—III. Helsingissä 1872—6.
Sid.
542 Wahrman, S. N.: Svenskt och tyskt-franskt-en-
gelskt hand-lexikon. Örebro 1814. Inb.
543 Walker, John: A critical prononrrcing Dictionary.
With a Supplement by E. Smith. London 1872.
Inb.
544 Walker and Webster combined in a Dictionary
of the english Language. With an Appendix
by J. Longmoor. London 1875. Inb. ,
545 Wallin, O.: Lyhyt Wanhan ajan historia Alka-
len. I. 3 uppl. Sthlm. 1834. H—III. Stock-
holm 1827—31. Inb.
546 Wallin, O.: Lyhyt Wanhan ajan historia Alka-
ville. Hämeenlinnassa 1870. Nid. 2 kpl.
547 Vasenius, Valfrid: Henrik Ibsens dramatiska dikt-
ning i dess första skede. Estetisk-kritisk un-
dersökning. H:fors 1879. Häft.
548 Henrik Ibsens tragedi ~Et Dukkehjem". H:fors
1880. Häft.
Oin KL. Runeberg. Tvenne föredrag. H:fors
—Sthlm 1877. Häft.
Oin skaldens ställning tili tidens „brännande
frågor". Ett föredrag. H:fors 1878. Häft.
549 Suomalainen kirjallisuus. 1544—1877. 1
lisäv. 1878—9. Helsingissä 1878—80. Nid.
550 Weber, Georg: AHmän verldshistoria. Öfvers. 2
sv. uppl. t—IV. Sthta 1867—70. Inb.
551 Wecksell, Josef Julius: Daniel Hjort. Suom. P. C.
Helsingissä 1877. Nid.
552 Samtade dikter. H:fors 1868. Inb.
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553 Welten, Oskar: Zola-Abende bei Frau v. S. Berlin
1883. Häft.
554 Werkko: Tietoja ja mietteitä Suomen kansa- ja
lasten-kirjastoista vuoteen 1875. Jyväskylässä
1879. Sid.
555 Verne, Jules: Veden päällä liikkuva kaupunki.
(Suom.) Helsingissä 1876. Nid.
Vetenskapen o. Herr Carl v. Bergen. Tvenne upp-
satser. H:fors 1883. Häft.
556 (Wetterbergh, C. A.): Puulusikka. Kirj. Onkel
Adam. Suom. Tampereella 1882. Nid.
White, Andrew Dickson: Vetenskapens strider.
Öfvers. Lund 1877. Häft.
557 Whittier, John Greenleaf: The complete poet.
Works of. Boston 1883. Inb.
558 'De Vigny, Alfred: Cinq-Mars eli eräs salaliitto
Ludvig XllLnen aikana. Suom. Helsingissä
1879. Nid.
559 Wikner, C. P.: Hvad vi behöfva. Populär före-
läsning. Upsala 1865. Häft.
Narkissos-sagan o. platonismen. Föredrag.
Upsala 1880.
Några drag af kulturens offerväsen. Föredrag
Upsala 1880. Häft. 2 ex.
560 Virgilii Aeneis, öfvers. af G. J. Adlerbeth. Sthlm
1804. Inb.
561 Virgilii Bucolica o. Georgica, öfvers. af G. J.
Adlerbeth. Sthlm 1807. Inb.
562 Virittäjä. I—ll. Porvoossa 1883—6. Nid.
563 de Voltaire, M.: Dictionnaire philosophique porta-
tif. Londres 1764. Inb.
564 Wuorinen, Olli: Sepitelmiä. Jyväskylässä 1875.
Nid.
Ylioppilasjuhla Z. Topelius'en kunniaksi. Stuctent-
festen'för Z. Topelius 15.11. 1878. Nid. Häft.
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Zakrzewska, Mary Elisabeth: Huru hinder brytas.
Öfvers. Sthlm 1871. Häft.
565 Zola, Emile: Les quatre evangiles. Fecondite. 6e
mille. Paris 1899. Häft.
566 Hand-lexikon för öfvers. fr. svenska tili tyska,
franska o. engelska språken. Sthlm 1852. Inb.
567 A. L. O. E.: På hemvägen. Berättelse. Fri öfvers.
Sthlm 1873. Inb.
Aspelin, }. R.: Muinaisjäännöksiä Suomen suvun
asumus-aloita. 1. Helsinki y. m. 1877. Nid.
568 Beraud, M.: Un argument methaphysique de
I'existence de dieu mis en forme. Paris 1891.
Häft.
Bibliotheque des auteurs classiques francaises. T.
7. Sthlm 1812. Häft.
569 Bibliotheque nationale 9, 13, 45—49, 57, 89—90,
92. Paris 1886—98. Häft.
570 104, 111—115, 125, 133, 158, 167, 182—3,
188—9. Paris 1888—98. Häft.
571 230, 250—3, 256, 264, 293, 305, 318. Paris
1893—5. Häft.
572 Black's picturesque tourist of Scotland, ed. Edin-
burgh 1875. Inb.
Byron, Lord: Der Korsar. Frei iibers. Leipzig?
Häft.
573 (Charles): Helena's Household. London 1868.
Inb.
574 Dagny Jan. febr. 1886. Sthlm 1886. Häft.
Den qvinliga hemslöjden i Sverige. Sthlm 1880.
Häft.
575 Dickens, Charles: David Copperfield. Suom. I—2.
Helsingissä 1879—80. Sid.
576 Eliot, George: Romola. I—II. Leipzig 1863.
Häft.
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577 Euren, G. E.: Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja.
Finsk-Svensk Ordbok. Hämeenlinnassa, T:hus
1860. Sid. Inb.
578 Feuillet, Octave: Die Untröstlicnen. Lustspiel.
Deutsch. Leipzig?
Finsk tidskrift XVI H. 1. XXVIII. H. 3—4. H:fors
1884—90. Häft.
579 Floriani Numa Pompilius. I—2.1 —2. Paris 1827. Inb.
580 Framåt 1886 N:o 5 G:borg 1886. Häft.
Godenhjelm, B. F.: Lyhyt runous-oppi. Helsin-
gissä 1891. Sid.
Godenhjelm, Uno: Postadresskalender för Fin-
land. Ny rev. uppl. Wiborg 1877. Häft.
581 Gogol, Nikolai: Kuolleet sielut. Suom. Helsin-
gissä 1882. Nid.
582 Hahn, Ludwig: Furst Bismarck. I—3. Berlin
1878—81. Inb.
583 Ingman, A. W.: Bibliska betraktelser. I. H:fors
' 1868. Häft.
Kansanwalistus-Seuran Kalenteri 1884. , Helsin-
gissä 1883. Sid.
1886. Helsingissä 1885. Sid.
584 Koskinen, Yrjö: Johtavat aatteet ihmiskunnan
historiassa. Helsingissä 1879. Sid.
585 Nuijasota, sen syyt ja tapaukset. 2, uud. p.
Helsingissä 1877. Nid.
586 Oppikirja Suomen kansan historiassa. Hel-
singissä 1869. Sid.
587 Y. M. Sprengtporten'ista ja Suomen itsenäi-
syydestä. Helsingissä 1870. Nid; .
Kurs i mathematiska och fysiska geografin. 2
öfversedda uppl. H:fors 1854. Inb;
588 Leaves from the Journal of our life in the High-
lands from 1848 to 1861. London 1882. Häft.
Miss Muloch: En qvinnas tankar rörande qvinnan.
Fri bearb. 3 uppl. Upsala 1870. Häft.
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589 Nordenskiöld, A. E.: Vegan matka Asian ja Euro-
pari ympäri. Suom. I. I—4, 6 v. 11. 2—6 v.
Wiipuri 1881—3. Nid.
590 Nordiskt konstnärs-album 1878. Sthlm 1877. Inb.
591 1879. Sthlm 1878. Inb.
592 Ny Lärobok i historie och geografi för Begynnare.
4 uppl. I. Historie. Uleåborg 1853. Inb.
Oksanen, A.: Säkeniä, Kokous runoutta. 1. (2 lis.
p.) Kuopiossa 1863. Nid.
593 Parodoxer i konventionella nutidslögner af XXX.
Öfvers. Sthlm 1885. Häft.
Pellico, Silvio: Meine Gefängnoise. Deutsch.
Leipzig? Häft.
594 S(alonius), ].: Niitä näitä Itä-Suomesta. 111. Hel-
singissä 1877. Nid.
■iii; Sarcey, Francisque: Quarante ans de- theatre.
(I—7). Paris 1"900—2. Häft. '
595 Schreber, Dan. Gottl. M.: Kammargymnastik.
Öfvers. 5 sv. uppl. Gefle 1878. Häft.
Scott, Walter: Lammermoor'in Morsian. Suom.
Helsingissä 1871. Nid.
596 Smiles, Samuel: Pligten. Fri öfvers. Sthlm 1882.
Häft. Ofullst.
Sorella: Nya-blad ur granskapets krönika. Sthlm
1881. Häft.
597 Suomalais-ugril. seuran aikakauskirja IV. Hel-
singissä 1888. Nid.
598 Taine, H.: De I'intelligence. I—II. Paris 1900.
Häft.
599 Les philosophes classiques de XIXe siecle
en France. 8e ed. Paris 1901. Häft.
600 Philosophie de l'art. I—II. lOe ed. Paris 1903.
601 voi. 3 71—72 IV 73—9, 81—91,
93—4. Philadelphia 1883. Häft.
602 The Nineteenth Century 97, 109—11. London
1885—6. Häft.
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603 The Slang Dictionary. An new. ed. revis. London.
Inb.
604 Tourgee, Albion W.: Hullun yritys. Suom. Hel-
singissä 1883. Sid. yhteen: Pellico, Silvio:
Vankeuteni. Suom. Helsingissä 1884.
605 Ur Finlands nyaste historia. I—II. Sthlm 1900—1.
Häft.
606 Weberin, Georg: Yleinen ihmiskunnan historia.
Suom. Vanha aika 1 v. Porvoossa 1882. Nid.
607 Webster's complete dictionary of english lan-
guage. New ed. London 1882. Inb.
608 Bardoux, M. A.: Guizot. Paris 1894. Häft.
609 Barine, Arvede: Bernardin de Saint-Pierre. Paris
1891. Häft.
610 Bernstein, A.: Naturvetenskaplig boksamling.
Öfvers. 2 uppl. 1. Sthlm 1867. Häft. Ofullst.
2. Sthlm 1867. Häft.
611 Bertrand, Joseph: D'Alembert. Paris 1889. Häft.
612 Beskow, Gustaf Emartuel: Reseminnen från
Egypten, Sinai o. Palestina 1859—60. 6 uppl.
Sthlm 1870. Häft.
613 (Beyle, Henri): De Stendhal. Le rouge et le noir.
I—II. Paris 1889. Häft.
614 Black, William: A Daughter of Heth. London
1872. Inb.
615 A Princess of Thule. 6 ed. London 1874. Inb.
616 In silk Attire. ed. London 1874. Inb.
617 The Maid of Killeena. Leipzig 1875. Häft.
618 Boissier, Gaston: Mme de Sevigne. 3e ed. Paris
1888. Häft.
619 Saint-Simon. 2e ed. Paris 1899. Häft.
620 Bourget, Paul: Mensonges. Paris? Häft.
621 Physiologie de I'amour moderne. Ed. defin.
Paris? Häft.
622 Boyle, Frederick: The savage life. London 1876.
Inh
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623 Buhver, Edward Lytton: Pelham. Ny öfvers.
Sthlm 1875. Häft.
624 Caro, E.: George Sand. 2e ed. Paris 1898. Häft.
625 Dagny: Maj—juli, okt.—dec. 1886. Sthlm 1886.
Das Hamburgische Museum fiir Kunst u. Gewerbe.
Bericht 1877—82. Hamburg. Häft.
626 Das Magazin f. die! Lit. des In- u. Auslandes 52.
1883 Nr 16—20, 22, 24—28, 30—38, 40—52.
53.1884. Nr I—B, 29—30. 36—41. 1885. Nr.
22. Häft.
627 Daudet, Alphonse: Fromont jeune et Risler aine.
Paris 1884. Häft.
628 Le nabab. Paris 1884. Häft
629 L'immortel. Paris 1888. Häft.
630 Dickens, Charles: A Tale of two Cities. London?
Inb.
Ein Weinachtsabend. Aus d. Engl. Leipzig?
Häft.
631 Oliver Twist. Leipzig 1843. Häft.
—. sämmtliche Werke. Aus. d. Engl. 3—4. Leip-
zig? Häft.
632 Du Camp, Maxime: Theophile Gautier. 2e ed.
Paris 1895. Häft.
633 Erckmann Chatrian: En konskriberad i Napoleons
armee 1813. Öfvers. Sthlm 1869. Häft.
634 Faguet, Emile: Flaubert. Paris 1899. Häft.
635 v. Feuchtersleben, Ernst: Tili själens dietetik.
Öfvers. Sthlm' 1869. Häft.
Forssenius, C: Om hafs-kuren eller thalassothe-
rapien. 2 uppl. Götheborg 1872. Inb.
636 Francis jDeak Hungarian Statesman a memoir.
London 1880. Inb.
637 Franz, •/.: Post- u. Eisenbahn-Reisekarte v. Cen-
tral-Europa. Glogau? Inb.
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638 Fresenius, C. Remigius: Anleitung zur quantita,-
tjven chem. Analyse. 5. verm. u. verb. Aufl.
Braunschweig 1862. Inb.
639 Frost, Thomas: The Lives of the Conjurors. Lon-
don 1876. Inb.
640 Hallays, Andre: Beaumarchais. Paris 1897. Häft.
641 Handbok i Allmänna Werldshistorien. Lund 1851.
Inb.
642 Hayward, A: Sketches of eminent Statesman and
Writhers. I—II. London 1880. Inb.
643 Hocker, N.: Kejsar Wilhelm o. furst Bismarck.
Öfvers. I—7 h. Upsala 1879. Häft.
644 Hämäläinen, K.: Suomenkielen muoto-oppi. Hel-
singissä 1883. Nid.
645 James, G. P. R.: Darnley. Leipzig 1847. Häft.
646 Janet, Paul: Etudes la dialectique dans Platon et
dans Hegel. Paris 1861. Häft.
647 '— Fenelon. 2e ed. Paris 1903. Häft.
648 Kirjallinen kuukauslehti 1868. N:o I—6, B—l2.
1869. N:o I—l2. 1870 I—7, 11—12. 1871 1.
1874 4, 6—ll. 1875. 5—12. 1876 I—3, s—B.
1877 I—9. 1878 5—12. 1879 I—2, 4—9,
11—12. 1880 1, 4—7, 10—12. Helsingissä
1868—80. Nid.
649 de Lamartine, A.: Balzac et ses oeuvres. Nouv.
• ed. Paris 1866. Häft.
650 Cromwell. Nouv. ed. Paris 1888. Häft.
651 Homere et Socrate. Nouv. ed. Paris 1875.
Häft.
652 Toussaint Louvertine. Nouv. ed. Paris 1870.
Häft. -
653 Lang, Heinrich: Jesu lefnad o. framtidens kyrka.
Öfvers. Sthlm 1872. Häft.
de Launay: .Grunder för Trädgårdsskötseln. ?
Häft.
Lermontow, Micho.il: Der Held unserer Zeit. Aus
d. Russ. Pest, Wien u. Leipzig 1855. Häft.
655 Lessings Werke I. Inb. Ofullst.
656 Lintilhac, Eugene: Lesage. Paris 1893. Häft.
657 Livius, Titus: The History of Rome. I—IV. Lon-
don 1877, 1873. Inb.
"
658 Luthardt, Chr. Ernst.: Apologetiska föredrag öfver
christendomens grundsanningar. Öfvers. Öre-
bro 1865. Häft.
Liiben, August: Leitfaden zu einem methodischen
Unterricht in der Geographic 7. verb. Aufl.
Leipzig 1860. Inb.
659 Mabilleau, Leopold: Victor Hugo. 2e ed. Paris
1899. Häft.
660 Meddelanden från industristyrelsen i Finland 7r
10—11 h. H:fors 1887—9. Häft.
661 Meltzer, H.: Smaabilleder af Folkelivet. Politino-
-654 de Lescure, M.: Chateaubriand. 2e ed. Paris'l9ol.
Häft.
titser. 5 opi. Christiania 1875. Häft.
662 Mignet, M.: Historie de la revolution francaise
1789—1814. 11 ed. I—II. Paris 1875. Häft
663 Millet, Rene: Rabelais. 2e ed. Paris 1903. Häft.
664 Naturvetenskaplig boksamling. 2—3. Sthlm 1869.
Häft.
665 Niethammer, Marie geb. Korner: Justinus Korners
Jugendliebe u. mein Vaterhaus. Stuttgart
1877. Häft.
666 Norge. Illustreret reisehaandbog. Udg. af Chr.
Tönsberg. Christiania 1874. Inb.
667 Ohnet, Georges: Les batailles de la vie. Dernier
amour. 15e ed. La grande marniere. 147 e ed.
Paris 1889, 1886. Häft.
668 Palmblad, W. F.: Lärobok i den äldre o. nyare
physiska o. politiska geographien. 1. 6 öfver-
sedda o. tillökta uppl. Örebro 1847. Inb.
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Panitz, K.: Leitfaden fiir den Unterricht in der
Grammatik der deutschen; Sprache. I—V Kreis.
Leipzig 1875, 1874. Häft.
Pellico, Silvio: Meine Gefängnisse. Deutsch. Leip-
zig? Häft.
669 de Penc, Henry: Trop Belle. 18e ed. Paris 1887.
Häft.
670 de Remusat, Paul: A Thiers. Paris 1889. Häft.
671 Renan, Ernest: Conferences d'Angleterre. 4e ed.
Paris 1897. Häft.
672 Rod, Edouard: Stendhal. Paris 1892. Häft.
673 Rousse, Edmond: Mirabeau. 2e ed. Paris 1896.
Häft.
674 Russia before and after the War. 2 ed. London
1880. Inb.
675 Sainte-Beuve, C.-A.: Nouveaux lundis. 6e ed.
revue. I. Paris 1885. Häft.
676 Say, Leon: Turgot. 2e ed. Paris 1891. Häft.
677 Schucht, ].: Andrew Johnson. Öfvers. Upsala.
Häft.
678 Sorel, Albert: Mme de Stael. 3e ed. Paris 1901.
Häft.
679 Montesquieu. 2e ed. Paris 1889. Häft.
680 Spuller, E.: Royer-Collard. Paris 1895. Häft.
681 Svedelius, Wilhelm Erik: Anteckningar om mitt
förflutna lif. H. I—B. Sthlm 1889. Häft.
682 Taine,-H.: Notes sur I'Angleterre. 12e ed. Paris
1903. Häft.
683 Notes sur Paris. Vie et opinions de M. Fr.-Th.
Graindorce. 13 e ed. Paris 1901. Häft.
684 Sa vie et sa correspondance. 3e ed. Paris
1902. Häft. 11. Paris 1904. Häft.
685 Voyage en Italie. I—II. 12e ed. Paris 1905.
Häft.
686 The Continent Weekly Magazine. Voi. 3.1883.
N:o 52—65, 69—70. Voi. IV. N:o 14. Häft.
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687 The Queen of Connaught. A Story. I—III. Lon-
'
elon 1875. Inb.
688 Thierry, Augustin: Histoire de la conqueete de
I'Angleterre par les normands. Nouv. ed.
I—. Paris ? Häft.
689 Thucydides: The History of the Peloponnessian
War. I—II. London 1877, 1875. Inb.
690 Tolstoi, Leon: Katia. Trad. 5e ed. Paris 1886.
Häft.
691 Les cosaques. Trad. Paris 1886. Häft.
692 Waldeck-Rousseau: Plaidoyers. I. Paris 1906.
Häft.
693 Wet du hvad Prest är? I. (2 uppl.) Sthlm 1858.
Häft.
694 de Vogue, E. M.: Le roman russe. Paris 1886.
Häft.
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